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PITANJA I ODGOVORI 
Da li Rl/munj ili RU11llln, Talijan ili 
Italijdn? 
I. 
Prem a Broz- I vekov i ću , II, 361 Daničić 
.ie pisao Rumun. Taj oblik upotrebljava 
sada i Bel ić, Pravop is, 446 Rumiln, gen. 
-una, pridjev rumunski. Naziv zeml'je 
Rumunija ne nalaz i se u Belića. Oblik 
Rllmunj, rumunj ski, Rumunjska danas .i e 
o pćenit u hrvatskom dijelu našeg književ-
nog jezika. U narodnom govoru oblik 
Rumunj potvrden je za Srijem. Prid.iev 
rumunjski upotrebljavao je Budmani. 
U s tarim našim tekstovima taj naziv 
nije potvrden, kako je i prirodno, jer je 
slć:ve n s ki naziv za nj Vlah i Vlaški. Taj 
naš stari naziv za Rumunje prešao je i u 
madarski .i u turski JEZj;:: mađarski Olah, 
0lah-orszag »Rumunj, Rumun'jska«, tur-
ski lfI ak, Karaiflak kao naziv rumun.i~ke 
kneževine Muntenijc ( = njem. Wć:l a che i), 
od koje se i u rumunjsko m jeziku jedan 
dio zove Vlasca. 
Naziv Rumunj dolazi od s tar ijeg ru -
munjskog rumi n, o d lat inskoga r iimtinus. 
Tu je rumunjski jery, pisan i ili a, zami-
jenjen naši m na'jbližim velarnim samo-
glasnikom u. Cincarsld oblik aromin, gdje 
ti stoj i po zakonu cincarske fonetike pred 
r (uporedi turski Urus za Rus, Urum za 
Roma u grčkom izgovol u), nije uopće 
ušao u naš narodni govo r. .Makedoncima 
je cincars'ki govor vlaški. 
Postavlja se pitanje, :;:ašto se govori u 
Srijemu i u Hrvatskoj Rumunj, a zaš lo 
. Srbi pi šu Rumun, sa -n mjesto -nj, kad 
taj oblik dosada nije uopće potvrden u 
narodnom govoru. Zavr; no -n mjesto -nj 
odgovara doduše bo lje rumunjskom obliku 
negoli -nj. 
Držim, da je to nastalo zbog historij-
skih razloga. Naziv zemlje i države rum. 
Romania i u rumunj k'om jeziku dalira 
istom od 1860. ili 1862., kada je knez Cuza 
ujedinio dunavske irumunjske kn(!ževine 
Munteniju i Mol'dovu, tur ld Karaiflak i 
Karabogdan, u rumunJ s!{ u državu. Tal 
sl užbeni naziv pr ihvati še i Srbi. Posve j e 
prirodno, da se kod IIjih prema' njemu 
I,a že . Rumun i rumunski. 
Druga je historij sk a situacij a kod 
Hrvata na zapadu i u Srijemu, u IHa je-
vima, kO.1i su nekada pripadali Vojnoj 
krajin i. U tu krajinu išao je i rumunj sld 
gra ni čar ki puk (regimenta) u I( a ranše-
bešu. Hrvatski i srpsl<i g l aničari zvali su 
ih Rumun jaši . Imali su čak i remenje 
drukčije boje negoli o tali graničari. Ru-
mun'jaš j e nastalo od rum. Romanas, 
Upor. rumunj ski st ih: Romii nasul o iubeste 
ca sufietui sa u, »Rumunj ga ljubi ( = svoj 
jezik) l<ao svoj u dušu«. Taj oblik bio je 
mal o prilagoden našim riječim a dočetkom 
-njaš kao gunjaš od gunj, korn j aš od 
kora. Prirodno je, da je: i Rumun bilo iz-
mijenjeno u Rumunj prema nazivu haljine 
gunj, koju nose baš rumunjsl;:i p ast iri. 
Il. 
;\la hrvć: t ' koj stra ni govori se općenito 
Talij(in m. gen. Talij a na prema f. Tall-
i ~ lll( I. Prema f. može se mocija izraz iti u 
m. i na -ac: Talijanac, što točno odgovara 
našim tipovima Slovenac, Slovenka i t. d. 
Karadžić je upotrebljavao takod er Tali-
Jali <IC, Talijanka (posljednje u dva ~na­
čenj a : »1. žena talijanske narodnosti, 2. 
pu ' ka talijanske provenijencije«). Pridjev 
talijdr;ski upotrebljavao je DlIničić . Tako 
se govori i u primorskim krajevima, s tom 
razlikom, da se mjesto -lija kaže -!ja: tJ-
ljansk i (Hrvatsko Primorje)L 
Ti oblici bez početnog i- s lari ll. 
U 19. vijelw, kad su e t alija nske države 
ujedinile nakon borbi, št,) ih je vodio po-
kret zvan Risorgimento, i Ilovostvorena 
država dobila službeni naziv, Italij a, na-
s tala je Ila hrvatskoj strzni bifurkacija. 
Zemlja i država zove se !talija, 3 jezik i 
narod bez i-o Kod graničara, 'koji su u Ita-
liju išli preko Furlandije, nema te bifur-
kacije. Ličani i Zumberčanl ne poznaju je 
• 
takoder. Oni, k ao grani~a ri, zovu zemlju, 
u koju su išl i s lužiti bečkoga cesara pod 
Radetzkim i l. d., TaIija1• T aj oblik po· 
znaju i stari pi sci, kao ({ašić, Kavanjin, 
Nalje:lwvić i t. d. Zemlja Ta/Jja ,pominje 
~e i u ({ a rad žiće\'im narodnim pjes mama. 
Današn ji ortograbki zakonoJdavc i odre-
duju ovako: Boranić u Prrvopisu, 10. izd .. 
poznaje . amo bifurkac i.i u Italija prem n 
Tali,ian talijanski, do~( B .!lić . PraIapI, 212 
unificira Ita/ijan (tai oblik ne pominj e 
<!odu;e), italije/nski prema Ua/ija. 
Pos tavlja e pitanje, kako treba tla Sl' 
d rži čisti!ac jezika ili purist u ovom slu · 
čaj u , koji je prema gornjem iZI'oden iu 
uvjetovan hi sto ri .L ki. Po mom~ IIIt';jen iu 
tu n e može biti propisivano uj ednačenje. 
Mora se prepustiti si mbiozi, za'jedni čkol11 
Žil'O( U, k o ji tra ži du lje vrijeme, dulji vre-
menski period. da bi proveo uj ed n ačenje. 
Borbe, bilo lingvist i ~ke ili n acionalist i čke, 
u ovom pravcu posVe su suvišne i znače 
gubitak vremena, ko je se mo že upotreb iti 
nl: korisnije zadatke. 
Oblik bez početnog i- pre ma Italia ita-
liano nije naša kre acija, nego je k reacija 
Furlana, na~ih najb ližih ro manskih su-
~ .i e d a na Zapadu. Njihov leksikograf P i-
ronaz, 1167, zabilježio je Talian k ao pri-
(\jev i imenicu, k oju Furlan i upotreblja-
vaju ne za sebe, nego za SVe one Talijane, 
koji ni u Furlani, čak i za Mlečane. Odatle 
prave svoje izvedenice na -ot: ta/ianat z a 
one Talijane, Iwji su d ošli u Furlaniju iz 
ta lij anske z one izmedu rij eka Liven za i 
Piave. S augmentativnim ~ ufiksom na -on 
Taiianan (upor. naše mađaron p rema M d-
d a r) znači Furlanima talijanskoga p Jt ri o tu 
o noga, koji se zove Itali anissima, up r avo 
iredent i-; tu. Izved enice Talija, talijanski, 
Ta/ijam1C pored Talijan prem a Talijanka 
u na šem s u jeziku up ravo furlanske po-
suđen ic e, koje su se uvriježile. Izmj en a .i e 
I Ovako se prelila prof. H rasti govor i i 
na Susku, kvarn e r kom otoku, koji je 
očuvao sta ru čakav;t inu 
." Giulio Andret Pirana: Ercole Carletti, 
GIOV. Batt. Corg-na li, II nuovo Pirana. VO -
caholario friulana. Udine, 1935. 
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nast<.:la kod imen a zCII II.i e i d ržave zbo!! 
ujedinj enj a Ital ij e, koje j e novijeg datum.;. 
Prema to me tu se ne da ništa mijen jat i 
ltei/ijat !lalij(tn, italijcinski, Italijanka n eo -
logiz mi su, danas usvojen e st rane rije:i. 
Takva je lingvistička s itu ac ij a, Irad se 
g leda očima lingvista učenjaka. O tom e 
mora da vodi računa i .i .ezični č i st il ac, 
koji h oće da u.iednaču.ie. 
P. Skok 
MO JE KOLEGE IL! MOJI KOLEGE ? 
Cesto čujemo od ško:ova nih ljudi na 
pr. rečenicu: Moji kolege su vrijedni. 
Taho slaganje imenice kolega s atribu-
tom i promjenljivim dijelom predikata u 
množini čuo sam često lt Z3~rebu i od 
ljudi, za koj e treba pretpostaviti da dobro 
poznaju naš narodn i i književni jezik. Na-
meće nam se ritanje, .ie li to pravilno i:i 
Ilije. 
T. MJr~tić u Gralll <: lict i stilistic i hrv. 
i li srp. književno~ jezika, Z3grcb 193 1., 
na str. 367.-370. govori o ročn0~ t i ime -
nica mu;lwga roda na -a. U primierima, 
koje on tamo navodi, takve se imenice u 
jednini slažu kao im enice muškoga roda 
T o potvrduju i pr.mjer i i7. suvremenog 
govo rnog jezik~: Njegov sluga danas je 
bo/estan. Što hOće o\lc:j besposlica? Pra-
vedan starješinc; uvijek pravo sudi. Voj-
voda je dobar i pošten. Listonoša je do-
nio danas više piSCIma Tnkav je slučaj 
uvij ek, k~ d se imenica' na -a odno.,i n a 
mu~ ku o .obu, al i se o na m ož:: odn os iti 
II isto vrijeme na mušku i žensku osobu 
ili samo na že nsku osobu. U takv im pri-
mjer ima te se imen ice u jednini obično 
. lažu kao im enice žens koga rodno On j e 
nekakva buda/a. Ivan je velika juda. To 
ti je teška pijanica. Kakva je to pijandura? 
T J j e ljuta varalica. Milica je moja mu-
~tcrija. Petar je moja mušterija . 
U množini je uz takve imenic e nt ribut 
i promjenljivi dio prediknta, koji može 
imati ob lik za mu,ki i žensk i rod, samo 
II ženskom rodu, ako je \I is'oj r ečen·ic i. 
P ored Maretićevih primjera, većinoOll iz 
